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从 2012 年到 2017 年，厦门会展展出面积从 138
万平方米，增加到 219 万平方米，6 年总展出面积达
到 1 315． 87 万平方米;会展业直接经济效益从 2012
年的 47． 92 亿元，增加到 181． 11 亿元，在厦门 GDP
的比重中也由 1． 7%，上升到 4%，6 年期间会展业为












从 2013 年到 2017 年，厦门会展业共实现经济










www． xmce． org /detail． asp?id = 8017;福州国际会展
























心 2017 年已开展会 61 场，其中不同时期开展的展
会仅 29 场，而福州海峡国际会展中心 2017 年全年





























场，总展览面积 219 万平方米;共举办 50 人以上商
业会议 8 259 场次，外来参会总人数达 168 万人次
(数据来源于厦门市会展业公共信息服务平台;2017




























截止至 2018 年 6 月，厦门市内有 12 条公交路
线可达厦门国际会展中心，在会展中心的周边分布
着 14 家不同层次的酒店;在市外交通上，厦门港已
建成十大港，全港拥有集装箱航线 143 条，建成 164














































5 000多家参展企业，境内外客商 12 万，按每个客商
接收每家 1 张宣传广告，则展会期间会产生 6 亿张
广告垃圾，需耗费 6 万棵 100 公斤大树(1 万张 A4
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